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NURUL IZZAH LATHIFAH, 2021. Ironi dalam Humor Lelucon Para Koruptor 
Karya Agus Noor Suatu Alternatif Pembelajaran Anekdot di SMA. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
membantu para pengajar dan para siswa dalam mengajar dan mempelajari teks 
anekdot. Fokus penelitian ini Fokus penelitian ini ialah semua tuturan yang berupa 
kata, frasa, maupun kalimat yang mengandung ironi, humor verbal dan fungsi 
humor pada kumpulan humor Lelucon Para Koruptor. Pada penelitian terdapat 
10,2% (12) jenis ironi verbal, 10% (11) ironi dramatik, dan  15% (17) ironi situasi. 
Sedangkan alternatif pembelajaran gaya bahasa dan anekdot dalam kumpulan 
humor Lelucon Para Koruptor yang ditawarkan untuk SMA kelas X semester 1 KD 
4.5 tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan 
kebahasaan. 
Selain itu, hasil yang diperoleh lainnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
(1) Tipe humor yang teridentifikasi pada data yaitu kata dan frasa, tuturan cerdas, 
respon cerdik, gurauan, merendahkan diri, dan anekdot. (2) Fungsi tuturan humor 
dalam acara gelar wicara tersebut yaitu fungsi solidaritas (berbagi, mengklarifikasi 
dan menjaga batasan sosial, dan candaan solidaritas); fungsi psikologis 
(mempertahankan diri dan mengatasi permasalahan); dan fungsi kekuasaan 
(pemicu konflik, kontrol, dan kritikan). 








NURUL IZZAH LATHIFAH, 2021. Irony in the Jokes of Corruptors by Agus 
Noor, An Alternative Anecdote Learning in High School. Essay. Indonesian 
Language and Literature Education Study Program, Faculty of Languages and 
Arts, Jakarta State University. 
This research is a descriptive qualitative type. This study aims to assist teachers 
and students in teaching and studying anecdotal texts. The focus of this research. 
The focus of this research is all utterances in the form of words, phrases, and 
sentences that contain irony, verbal humor and the function of humor in the 
collection of humorous jokes of the Corruptors. The research resulted in 10,2% 
(12)  types of verbal irony, 10% (11)  dramatic irony , and 15% (17)  situation 
irony. Meanwhile, alternative learning styles of language and anecdotes in the 
collection of humorous jokes of the Corruptors offered to SMA class X semester 1 
KD 4.5 about re-creating anecdotal texts by paying attention to structure and 
language. In addition, other results obtained from this study are as follows. (1) The 
types of humor identified in the data are words and phrases, intelligent speech, 
shrewd responses, jokes, condescending, and anecdotes. (2) The function of 
humorous speech in the talk show program is the function of solidarity (sharing, 
clarifying and maintaining social boundaries, and joking solidarity); psychological 
function (self-defense and coping with problems); and the function of power 
(trigger conflict, control, and criticism). 
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